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A soja é exigente em nutrientes, principalmente o nitrogênio, exportado em grande 
quantidade. A inoculação de microrganismos distintos pode produzir efeito superior ao uso 
individual deles. Objetivou-se avaliar características agronômicas da soja inoculada com 
Bradyrhizobium e Azospirillum. O experimento foi realizado na Embrapa Agropecuária Oeste, 
Dourados, MS. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com parcelas 
subdivididas, em dois tipos de solo (arenoso e argiloso) e seis tratamentos de inoculação nas 
sementes, com seis repetições: sem nitrogênio e sem inoculantes (testemunha); com 
nitrogênio e sem inoculantes; sem nitrogênio e com Bradyrhizobium; sem nitrogênio e com 
Bradyrhizobium + Azospirillum; sem nitrogênio e com Azospirillum; sem nitrogênio e com 
Bradyrhizobium + Azospirillum, sendo o Azospirillum aplicado na braquiária no outono-
inverno. A semeadura foi realizada em vasos com 60 kg de solo seco, sendo realizada a 
adubação de 2,5 g vaso-1 do adubo 0-20-20 em todos os vasos e adicionando 2,5 g vaso-1 de 
ureia no tratamento com nitrogênio. Na fase vegetativa foi analisado altura de planta, teor de 
clorofila A, B e total, área foliar, peso seco de haste, peso seco de folhas e rendimento de 
massa seca. Na colheita avaliou-se altura final, peso de 100 grãos e rendimento de grãos. Os 
tratamentos com inoculação apresentaram rendimento de grãos superior à testemunha. O 
nitrogênio proporciona maior crescimento inicial das plantas, mas sem diferença da 
inoculação na produtividade da soja. A inoculação com Bradyrhizobium e Azospirillum supre 
as necessidades de N da soja. 
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